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MINISTERIO DE HACIENDA.–Dicta normas indispensables
para regular la contracción en cuentas de .gastos públicos
de las obligaciones pendientes de pago en fin de año y aten
der en el primer mes del ejercicio 1-igu ente en tanto que
se efectúa la provisión de fondos.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia de un auxi
Sección oficial
DECRETO
o
Habiéndose padecido error material en el siguiente De
creto publicado en el DIARIO OFICIAL 111:1111er0 287, del
día 9 del presente mes, se reproducedebidamente rectifi
cado :
El Reglamento para la provisión de destinos
de los Cuerpos de la Armada ha demostrado en
su aplicación, por encima de defectos subsana
bles inherentes al ensayo del sistema y que la
experiencia señala a la reforma y depuración
de nuevas disposiciones, el éxito del principio
de la reglamentación en materia de destinos
en nuestro país, que le hace aquí aventajar al
.criterio contrario del arbitrio de la Superiori
dad, que si en países de otra raza ha dado in
negable resultado en orden a la eficacia de los
servicios., puede ser en todas partes tentación
al favor y su ejercicio, en países que tienen un
pasado de costumbres públicas en que la com
placencia ha suplantado frecuentemente a la
liar
—
naval.— Concede licencia a. un -,portero. - om ra es
pecialistas en Artillería y Tiro Naval a varios oticiales.--
Nombra instructor de analfabetos a un auxiliar de Oficinas
y Archivos. -Concede enganche al penonal de marinería
que expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Referente a autigüedad del general de Ingenieros don J.
Togores.—Conftere comisión al personal que expresa.
SECCiON DE SANIDAD.----, Concede el pase a situación de su
pernumerario al comandante médico don J. Sánchez.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL–Anula dos nom
bramientos.
Edictos.
conveniencia del servicio o al derecho de los
funcionarios, casi nunca es acogido con la ín
tima conformidad que produce la sincera y fis
calizable aplicación de unas reglas preestable
cidas.
La favorable experiencia del Reglamento
hasta ahora vigente, aconseja al 'Ministro que
suscribe a proponer las reformas cuya necesi
dad ha ido revelando la aplicación de aquellos
preceptos; reformas que, mejorando la provi
sión de destinos, aspiran a consolidar el prin
cipio de su reglamentación, mediante la recti
ficación de aisposiciones que pueden cfear si
tuaciones injustas, dando amparo al derecho
erróneamente desconocido por la resolución
nunisterial y garantizando, sobre todo, la ido
neidad y excelencia en la prestación de los ser
Vicios.
Entre esas reformas parece obligado antici
par aqui: como fundamentales, las que someten
'a rigurosa provisión los destinos de especiali
dad de modo que se asegure en lo posible un
servicio en./ que quien haya de prestarlo no
pueda improvisarse, las que conceden a los des
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tinos que se desempeñan interinamente una
más equitativa estabilidad y las que dan al que
solicita destino una audiencia previsora y al
que se cree lastimado en su derecho un recurso
reparador, que tiene precedente en Guerra y
tradición militar honrosa-en las antiguas Orde
nanzas, y en cuya resolución puede el Ministe
rie encontrar ocasión de subsanar un posible
error, y el recurrente esperanza de restablecer
su derecho sin necesidad dé acudir al trámite
nunca rápido del recurso contencioso-adminis
trativo.•
Se introduce además una ordenación más
sistemática de materias que ha alterado la nu
meración del articulado del anterior Regla
mento, razón por la cual, pese a haberse con
servado además de gran parte de sus orienta
ciones no pocos de sus textos, se publica ínte
gro, y no sólo en sus innovaciones, el Regla
mento de destinos, tal como se propone que
rija en adelante.
Fundado en tales consideraciones, de acuer
do con el Consejo de Ministros y a propuesta
del de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto Re
glamento para la provisión de destinos del per
sonal de los Cuerpos de la Armada.
Dado en Madrid a ocho de diciembre de mil
novecientos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
LEANDRO PITA ROMERO.
Reglamento para la provisión de destinos
del personal de la Armada.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.° Todos los jefes, oficiales y auxiliares de
los distintos Cuerpos de la Armada podrán pedir en todo
tiempo el destino o destinos de su Cuerpo que deseen,
con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento.
Art. 2.° A los efectos prevenidos en este Reglamento
se califican como destinos de embarco aquellos en que,
prestando servicio a bordo, se cumplen condiciones para el
ascenso, á tenor de las disposiciones vigentes ; y como de
tierra, todos los demás.
Los destinos se designan como voluntarios cuando se
otorgan al que los ha solicitado, o al que, aun nombrados
con carácter forzoso, ha concursado posteriormente ese des
tino del modo establecido en el artículo 17; y forzosos,
los que se adjudican sin intervenir la voluntad del adju
dicatario, bien por no haber solicitantes, o porque, aun
habiéndolos, carezcan de las condiciones reglamentarias.
Art. 3.° Se considerará como disponible, a los efectos
de poder solicitar nuevo destino, a todo el personal que
cese durante el mes del concurso y en el siguiente.
'44r.No podrá solicitarse nuevo destino sin antes haber to
mado posesión del que haya sido discernido con carácter
forzoso.
Los jefes y oficiales cuyo ascenso pueda tener lugar en
un plazo inferior a seis meses no podrán durante el mis
mo solicitar destinos de su empleo, sino del superior.
Art. 4.° Se autorizan las permutas entre individuos del
mismo empleo que no causen perjuicio a tercero, y que
dando cada uno de los que la entablen sujeto a las condi
ciones que tenía el poseedor del destino antes de la per
muta.
No se podrá permutar destinos de tierra con los de
embarco, ni los de especialidades más que entre especia
listas.
Art. 5.11 Las peticiones se redactarán por duplicado,
con arreglo al modelo de papeleta adj unto, consignando
en ella los destinos que se deseen, por orden de prefe
rencia. Se entregarán al comandante del buque o jefe de
dependencia, quien las cursará directamente al Ministerio,
sin oficio, y únicamente con la nota de Visto y su firma,
salvo cuando crea oportuno hacer en ellas -alguna obser
vación. El duplicado se entregará, firmado y fechado, al
solicitante en concepto de recibo.
Art. 6.° Todos los meses, en el DIARIO OFICIAL co
rrespondiente al día primero, se publicarán los destinos
que estuvieren vacantes y los que forzosamente hayan de
vacar en el_ mes siguiente, especificando la causa de la va
cante y persona que cesa en el destino. No se cubrirá nin
gún destino sin antes haber sido anunciado.
Art. 7.° Las papeletas deberán encontrarse en el Mi
nisterio de Marina antes del día 16 de cada mes para sur
tir efecto en el de la fecha de la vacante. Toda papeleta
podrá ser anulada por otra posterior, siempre que se re
ciba en el Negociado correspondiente antes de aquella
fecha.
Art. 8.° Con las papeletas llegadas hasta esta fecha se
hará el acoplamiento de destinos, saliendo la lista en el
DIARIO OFICIAL una sola vez al final de cada mes.
Art. 9.° Cuando por la importancia de una vacante, o
por haber sobrevenido de modo imprevisto, estimase el
Ministro, a propuesta de la Sección correspondiente, la
necesidad de cubrir el destino con urgencia, podrá hacer
concurso telegráfico, reduciendo a cinco días el plazo de
solicitar.
Se dirigirán telegramas o radiogramas a los jefes de
Bases navales y de la Escuadra, quienes, explorada la vo
luntad de sus subordinados y recogiendo constancia de
ella, transmitirán por telégrafo o radio a la Sección las
solicitudes formuladas.
-Art. lo. Todo solicitante de destino que no sea de libre
elección ministerial podrá antes del día 16 del mes en que
ha solicitado destino, y con inclépendencia de esa solicitud,
in formar por escrito dirigido al Jefe de la Sección co
rrespondiente en apoyo del derecho de que se crea asisti
rlo al destino que ha solicitado.
DE LOS DESTINOS VOLUNTARIOS
Art. u. Destinos de embarco.--Los destinos de em
barco voluntario se cubrirán por rigurosa antigüedad del
escalafón y dentro de cada grado.
Art. 12. Destino.s de tierra.—Los destinos voluntarios
de tierra se cubrirán también por rigurosa antigüedad den
tro de cada grado con el personal cumplido de condiciones
de embarco para el ascenso. Cuando a falta de personal
de estas condiciones ,se cubriesen con quien no las reúna
éste desempeñará el destino interinamente ; pero no po
drá ser privado del mismo a solicitud de quien esté cum
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plido de las indicadas condiciones, sino en .el caso de que
por su 'antigüedad hubiera aquél podido embarcar y no
10 solicitase.
Art. 13. Especialidades.—Los destinos ztsí de embarco
como de tierra que requieran especialidad para su desem
peño serán provistos entre especialistas y también por ri
gurosa antigüedad dentro de cada grado.
Cuando no existan especialistas disponibles en un em
pleo podrá ser nombrado para el destino que se concursa
especialista de categoría inferior.
A falta de especialista de grado inferior, el Ministro
designará discrecionalmente entre el personal no especiali
lizado, del mismo grado, si lo hay, al que juzgue más
apto para el destino de que se trata. El así nombrado
desempeñará interinamente el destino hasta que exista es
pecialista disponible para desempeñarlo, solicítelo o no,
nombrándolo en el último caso con carácter forzoso.
Cuando el servicio de especialidad para el cual no exista
especialista disponible sea de relevante importancia y exis
tan especialistas de ese o del inferior grado en destinos de
menor importancia que el vacante, podrá el Ministro nom
brar para éste a personal al servicio de otro destino de
especialidad.
Los especialistas no podrán cohcursar destinos que no
sean de su especialidad sino cuando estos últimos estén
cubiertos por especialistas. Todo destino de especialidad
que no sea solicitado por especialista será provisto con
carácter forzoso en especialista disponible o que desem
peñe destino que no sea de su especialidad. Sólo cuando
todos los especialistas estén sirviendo destinos de espe
cialidad podrá el Ministro dar destino de especialidad a
quien no la posea, salvo el caso de que la importancia de
la vacante a proveer le aconsejare hacer uso de la facul
tad establecida en el párrafo anterior.
Art. 14, Destinos del personal de Servicios de Tierra.—
Son aplicables a los destinos de Servicios de Tierra las
normas que regulan la interinidad de los servicios de es
pecialidad ; pero el Ministro proveerá a los de tierra entre
los solicitantes cuando los hubiere.
Art. 15. Destijios servidos por excedentes.—E1 per
sonal excedente de plantilla que ocupe a su instancia (les
tino comprendido en aquella lo desempeñará interinamen
te y cesará cuando lo solicite y sea nombrado personal de
plantilla cuya disponibilidad hubiere sobrevenido posterior
mente al concurso del destino de que se trata.
DE LOS DESTINOS FORZOSOS
el párrafo anterior y sea mayor el número de
vacantes a
provistar con carácter forzoso que el de los que se hallen
disponibles en el mes del concurso tendrán éstos opción
preferente a la que corresponde a los que han de
cesar '.0
destinos de tierra en el mes siguiente.
Art. 17. Reglas especiales para destinos forzosos de
"tierra.—Cuando haya que proveer destinos de tierra con
carácter forzoso recaerá el nombramiento en el más mo
derno de los que le encuentren sin destino del mismo
grado.
Los que estén desempeñados con carácter forzoso serán
considerados como concursados todos los meses ; podrá
presentar papeleta corno voluntario el que lo desee, y
tc n
drá mejor derecho el que lo desempeña si lo solicitare,
contándosele en este caso como de' servicio voluntario el
tiempo desde la fecha en que tomó posesión de su des
tino.
Art. 18. Reglas especiales para destinos forzosos de
einbarco.—E1 embarco con carácter forzoso se llevará de
antiguo a moderno entre los que no tengan cumplidas con
-
•diciones para el ascenso, considerándose siempre los desti
nos de embarco como servicio preferente. De no existir
en un empleo personal falto de condiciones de embarco, /
los destinados forzosos serán nombrados de moderno a )
antiguo.
Art. 16. Cuando no haya voluntarios o los solicitan
tes no reúnan las condiciones que este Reglamento exige
se cubrirá el destino con carácter forzoso entre el perso
nal que esté disponible en el mes en que se haga el nom
bramiento.
Cuando sean varios los destinos a proveer con carácter
forzoso y no haya personal que quede disponible en el mes
en que se haga el nombramiento se acudirá a los que en el
mes siguiente cesen en destinos de tierra.
En el caso previsto en el párrafo anterior, de pluralidad
de destinos forzosos, se dará derecho de opción, por orden
de antigüedad, para ocuparlos, a los disponibles entre quie
nes hayan de hacerse los nombramientos, para lo cual el
Negociado de Personal respectivo abrirá un concurso te
legráfico entre los interesados para que en plazo de cinco
días manifiesten por igual vía el orden de preferencia de
los destinos que se les consultan, resolviendo el Ministerio
respecto a los nombramientos de los que no hubieren ejer
eido la opción en aquel plazo.
Cuando se haga el concurso telegráfico a que se refiere
DEL TIEMPO DE SERVICIO EN LOS DESTINOS
Art..19. Salvo los casos de cese en el destino previs
tos en los artículos 13, 20 y 26, los destinos tendrán los
siguientes períodos mínimos y máximos de servicio:
Los destinos de embarco voluntarios se servirán un Id-17)
corno mínimo. El tiempo máximo de servicio en ellos se rá
de dos años, mientras no se perjudique a un tercero que. I
tenga que perfeccionar condiciones para el ascenso. ro-)
El tiempo mínimo de embarco con carácter forzoso sera
de seis meses.
En los destinos de tierra voluntarios el tiempo mínimo
de permanencia será de un ario, y el máximo, de cuatro.
Los que desempeñen destino de tierra con carácter forzoso
podrán ser relevados a petición propia al cabo de un año,
considerándoseles para volver a él con igual carácter de
forzoso como personal más antiguo.
En los Cuerpos que tienen excedentes de plantilla, el
excedente que a su instancia ocupase destino interinamen
te lo desempeñará por espacio mínimo de un año, salvo
lo dispuesto en el artículo 15. A igual período de tiempo
mínimo de servicio tendrán derecho así el excedente como
el disponible de plantilla que estén destinados con carácter
forzoso.
Art. 20. Ningún jefe, oficial o auxiliar podrá ser re•-
levado de su destino antes de llevar el tiempo máximo re -
glamentario señalado en el artículo anterior sino por cual-.
quiera de las causas siguientes : licencia de dos o más me
ses, procesamiento, falta de celo y amor al servicio y mala
conducta, sancionadas dos o más veces,: disposición de la
Superioridad con arreglo a los preceptos legales o de este
Reglamento.
Son causas necesarias de relevo el procesamiento, la dis
posición superior reglamentaria y la triple sanción por fal
ta de celo o conducta. •
Es potestativo el relevo por las demás causas, salvo en
la de licencia de dos o más meses, cuando solicitase el des
tino un disponible.
DEL RECURSO DE SÚPLICA
Art. 21. Los solicitantes en quienes no hubiese recaí
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de noviembre último desembarcó del referido buque-e•-cuela.
Madrid, 5 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principalde Ferro], .Contralmirante Jefe de la Secci("n de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Marinería,
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por las Secciones de Personal e Intendencia, haresuelto conceder la continuación en el servicio al personal que a continuación se e:presa, por el tiempo que al-frente de cada uno de ellos se indica.
Madrid, E de diciembre de 19.33.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la jurisdicción Gubernativa de Marina en Ma
drid, Vicealmirantes _Tefés de las Bases navale:: principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena. General jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Relación de re erencia.
Marinero- Manuel Cela Vigo, Subsecretaría de la ..\111-
dna Civil, dos años a partir de 2 de enero próximo.
Marinero despenseró Manuel Jiménez Rubio, Lauria,
dos años a -partir de 2 de enero próximo.
Artillero provisional José Ayala Sánchez, •Lauria, dos
años, a. partir de 2 de enero próximo.
Marinero de segunda .Ben-ita Ouviña Mera, Hospital de
Fej-rol,- dos. años a partir -de 2.de enero próximo.
- Idem- ídem José Caravacca Navarro, Dato, dos años a
partir de. 2 de enero próximo.
-Marinero despensero José González González,-Juan Se
bastián de Elcano, desde 2 -de enero- pró.dmo hasta 15 de
Junio- del mismo afio-, fecha-quince días posterior a la en
que debe rendir-el viaje el buque de su- destino. •
o.
Excmo. Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones 'de Personal e Intendencia, ha '
resilelto. conceder la -continuación en el servicio con dere
cho a los beneficios reglamentarios. al personal que a c-on
íint-ta-ciN se relaciona, por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que al frente de cada uno de ellos
se indica.
Madrid, 6 de diciembre de 1933.
El Subsecretari,)
,
Wenceslao Benítez.
- Señores Contralmirantes Jefes -de la Sección de • Per
sonal y- de la- Jurisdicción Gubernativa de, Marinb. eh Ma
,c1rid, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales
de Ferrul, Cádiz y Cartagena, Comandante General de
rla Escuadra, General Jefe de la Sección de Intendenci'a,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Sefrores,..
+ft
Relación de referencia.
Maestre radio Rafael Ruiz Matas. Submarino B-5. Tresaños en -eg-unda desde 26 de enero próximo..Idem íd. José Franco Cano. Escuela de AeronáuticaNaval. Tres años en segunda desde 26 de enero próximo.Cabo radio Mariano Gutiérrez Blázquez. Kanguro. Tresaños en tercera desde 21 de enero próximo.Marinero radio Jesús Larrea Larrañaga. Galaica. 'Fresaños en primera desde 2 de enero próximo.Cabo de marinería José Rodríguez Rodríg'uez. A/mil-ante .Cervera. Tres años en segunda desde 2' de eneropróximo.
idem de ídem luan Clemente Heras. Arsenal de Ferrol. Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.'dem de ídem Jacinto Martínez Justo'. Arsenal de Ferro]. Tres años en tercera desde 2 -de enero -próximo.Idem de ídem Manuel Delgado Rodríguez. Ministerio.Tres años en tercera desde 2. de .enero próximo.Cabo de mar Manuel Ibernón Verdú. Sánchez Barcáiztegui. Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.Idem de ídem Jaime Balaguer Cervera. Giralda. Tres,
ti-tos en segunda desde 2 de enero próximo.Idem de ídem Pascual Lluch Guzmán. Submarino C-5.Tres años en tercera desde 2 de enero próximo.Idem de ídem Miguel Sánchez Andréu. Guardacostas
Tetuán. Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.Cabo de artillería Eugenio Porta Rico. Libertad. Tres
años en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Miguel Barber Serra. Miguel de Cervan
tes. Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.Callo de artilleiía Juan Ponte Paseiro. .i\rsenal de Ferro].
Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Angel Bueno Martínez. Libertad. Tres
años en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Brígido Bravo Caballero. Libertad. Tres
tilos en primera desde 2' de enero próximo.
Idem de ídem Francisco de Paula Poza Olave. Miguel
de Crrzrantes. Tres años en primera desde 2 de enero
próximo.
Tdem de ídem 'Federico Alvarez Ares. Miguel de Cer
vantes. Tres años en primera desde 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Rafael Valderas Morag-as. Velasen. Tres
años en primera desde 2 de enero próximo.
T.dem de ídem Alejat;dro Villarroya Aznar. Sánchef:
Parcáiztequi. Tres años en primera desde 2 de enero pró
ximo.
Tdem de ideni Manuel León Carmona, 1.1figuel de Cer
•'autos. Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
Cpbo electricista José Roca Sande. Miguel de Cervantes.
Tres año c en primera desde 24. de enero pró\-imo.
T.deM ki. Rafael Argüelles Cancelo. Alinfrante Cervera.
Tres años en primera. desde 2 de er!2ro próximo.
Tdem íd. Fructuos'ó Rodríigme7 Rivas. Miguel de .Cer
yentes.. Tres-años en -.primera -desde 2 de enero próximo,
Cabo de Aeronáutica Fortunato Balifin Begoña. Aero
náutica Naval de Barcelona. Tres años en primera desde
de enero próximo.
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Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
• Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de los Ser
vicios Técnico-Industriales de Ingeniería Naval y de
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acuerdo con lo informado por la Sección de Intendencia,
se ha servido disponer que ratificada la antigüedad de 28
de enero fijada en el Decreto de 29 de julio último (DIA
Rio OFICIAL número 178) que ascendió a General de bri
gada de Ingenieros de la Armada al Coronel del propio
Cuerpo D. José Togores y Balzola, surta dicha disposiciónefectos administrativos a partir de la revista de t." de fe
brero del mismo año.
Madrid, 6 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
.eirce.slao Lenítcz.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval, Vicealmirante-jefe-de la 'Base
naval principal de Cádiz, General jefe de la Seccic.n
intendencia, Ordenador de Pagos e. InterVentor Centrai
dei Ministerio.
Señores...
• I •
Comisiones.
Excmo. Sr.: Con objeto de llevar a cabo la inspección
de los talleres de electricidad y de construcción de estacio
nes de T. S. FI. que como constructores nacionales posee
'Galindo (Bilbao) la Casa "A. • E. G.", se trasladará a
este punto, en comisión del servicio, el teniente coronel de
Ingenieros D. José Parga Rapa, capitán de corbeta don
Francisco Regalado Rodríguez y capitán de corbeta don
Francisco Benito Perera, debiendo levantar el acta co
rrespondiente del resultado. Duración probable de está
Comisión, diez días.
Madrid, 7 de diciembre de 1933.
El Subsecretario, -
kfrenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado .Mayor de Ja.i\r,-
mada, General Jefe de los Servicios Té.cnico-industriales
de Ingeniería Naval, General Jefe de la Sección de In
tendencia y Ordenador de Pagos.
'Señores...
== o
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
_ ,Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presentada por
el coronel médico de la Armada D. Joaquín Sánchez Gó
mez, en súplica de que se le conceda el pase a la situación
de supernumerario ,sin sueldo, por justificar que se encuen
tra en posesión del cargo de profesor médico de la Bene
ficencia Provincial, de esta capital, y 'considerarse compren
dido en el artículo 8.(' del Reglamento vigente de situacio
nes en la Armada, promulgado por Decreto de 21 de ju
lio del año actual (D. 0. núm. 170), este Ministerio, visto
lo expuesto por la Sección de Sanidad y lo informado por
la Asesoría General, ha resuelto que el referido coronel
médico (.1e la .Armada pase a la situación de Supernume
rario sin sueldo a partir del día de la fecha.
Madrid, 9 de. diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wence.slao Benítez.
Señores General Médico, jefe de los Servicios -Sanita
nios ele la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Jurisdic
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ción Gubernativa de Marina en Madrid, General Jefe de
la Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
nisterio.
—o ==
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Anulación de nombramientos.
limo. Sr.: .) Lulificada dely;darnente la pérdida del noM
brarniento.ide piloto_ de buques de 'Vapor;'n-úmerá 1.418, ex
pedido porja extinguida Dirección General de Navegación
i 14 (t'cidtullyr.¿t de 1929,.- a favor de D. Antonio Caiui
iaga y Astobiza, he venido en disponer quede anulado
el ngmbramientc original de -referencia y se provea al ii.-1-
teresado de mí duplicado del mismo.
Madrid., 5 de diciembre de 1933.
Ll Jubsccretano de la -Manda C1y11,
Andión.
Seno'res. Inspector General de Personal y Alistamielit-o'
y Deiegaclos..y Subdelegados Marítimos.
O--
Ilmo. Sr.: justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de piloto de la Marina Mercante, numero 623,
expedido en -2() de -febrero -de -1917, a' faVór de D. Ama
dor García Farga, 'he venido en disponer quede anulado
el nombramiento original de referencia y se provea al in
teresado de un' duplicado deVnlismo.
Madrid, 5 de diciembre de 1933.
:í Subsecretario de la Marina Civil,
Serjio .Andión.
Señores Inspector General de Personal y Delegados y
SuMeleg-ado-s -Marítimos.
o
EDICTOS
It
Don Federico Jiménez Martín.," teniente de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruk.lo por
pérdida del nombramiento de músico de tercera ..del "mis
mo -Cuerpo José Romero Vega, -
Por el presente se declara nulo y sin ningún valor el ci
tado documento.
San Fernando, 2.3 de nó\jiembre de 1933..—El juez'itis
tructor,'FCderico Jiménez..
•o
„
Don Domingo Picornell Amengual, Subinspector de pri
mera clase. del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
Subdelegado marítimo ele Palma, Tefe encargado de la in
coación del expendiente instruído con motivo del ex
travío de la libreta del individuo Francisco Sánchez
Rosa,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el-docu
, mento que se cita-, queda nulo y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo en esta Delegación.
Lo 'que se hace público para general conocimiento._
Palma, 1." de diciembre de 1933.-1)amingo Picontel 1 .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
5*ECCION DE ANUNCIOS
GORRAS
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Twjidos, Vestuario y toda clase de efectos
para el Ejército, Armada y Co por aciones
ANCDRES ROMANILLOS
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Navegación. Puertos.
Ir dustrías del Mar.
REVISTA MENSUAL
PASEO DEL PRADO, 12
MADRID
Esta Revista necesita corresponsales
administrativos en todos los puertos de
España.
Los interesados en conocer las con
diciones, pueden dirigirse dando referen
cias a las serias indicadas al margen.
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Ude ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
••••••••••1111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglioerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ci6n. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campa.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos. 01,
MADRID Villanueva, 11.
Ybárra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
:mido regtilaree de cabotaje entre i1aoManilla, y pelo: intermedio,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova Liorna Marsella,
puertos españoles del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Niediterráneo-Brasil.Plata.
Servilla por los grandes moto-trasat ántieos Cab San Agus
tín», «Cabo Santo Tomé», «Cabo San Antonio», (Cabo Palos)
y «Cabo Quilates».
ACOMODACIONES PARA PASAJEROS DE -CLASE DE CABINA
Buques especializados para el transp irte moderno de pasa ie
los de tercera clase, exclusivamente en camarotes do 2, 4 y (3
plazas. •
SFGURIDAD-RAPI, [Z-ECOM111,-TRATO MERADO-COCINA EXCELENTE
Informes: Oficinas de la Pireccion-Seviii3 ,4\ ';i i; n 1{u 1,ffiy±B
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Pri rera casa en uniformes para la Marína de Guerra
Ex-p7oveedor de la Escuela Naval durante ventícuatro arios
•
•
Sables, Cinturones, Charreteras, Emblemas, Galones y Condecoraciones.
•
•
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SASTRERIA ALLEGUE
Real, 1 —FERROL.
